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Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan karakteristik 
perencanaan program Sekolah berbasis mutu di SD Negeri 4 Mojoagung 
Karangrayung Kabupaten Grobogan, (2) Untuk mendeskripsikan karakteristik 
pelaksanaan program Sekolah berbasis mutu di SD Negeri 4 Mojoagung 
Karangrayung Kabupaten Grobogan, (3) Untuk mendeskripsikan karakteristik 
evaluasi program Sekolah berbasis mutu di SD Negeri 4 Mojoagung 
Karangrayung Kabupaten Grobogan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan desain 
penelitian etnografi. Informan adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan 
auditor/pengawas. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
wawancara mendalam, metode observasi, dan metode dokumentasi. Analisis 
dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, 
sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasinya.  
Hasil penelitian ini (1) Perencanaan program sekolah berbasis mutu 
merupakan kegiatan merumuskan program sekolah, dengan langkah-langkah 
identifikasi tantangan, tahap analisis tantangan, tahap penyusunan program, dan 
tahap penyusunan biaya dan pendanaan. Penyusunan perencanaan sekolah 
berbasis mutu merupakan suatu hal yang sangat penting, karena perencanaan 
sekolah yang berupa RKS dapat digunakan sebagai: 1) Pedoman kerja (kerangka 
acuan) dalam mengembangkan sekolah; 2) Dasar untuk melakukan monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah; serta  3) Bahan acuan untuk 
mengidentifikasi dan mengajukan sumberdaya pendidikan yang diperlukan untuk 
pengembangan sekolah. (2) Pelaksanan program sekolah berbasis mutu di SD 
Negeri 4 Mojoagung Karangrayung Kabupaten Grobogan, dibagi dalam bidang 
kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga 
kependidikan,   sarana dan prasarana, keuangan dan pendanaan, budaya dan 
lingkungan sekolah, dan peran serta masyarakat dan kemitraan. (3) Evaluasi 
program Sekolah berbasis mutu merupakan tanggung jawab kepala sekolah dan 
dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah, 
orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, dan pengawas, bertujuan untuk 
mengetahui kinerja sekolah berdasarkan indikator-indikator yang dirumuskan 
dalam instrumen yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi sekolah digunakan sebagai 
bahan untuk menetapkan aspek  yang menjadi prioritas dalam rencana 
peningkatan dan pengembangan sekolah pada RPS/RKS dan RAPBS/RKAS. 
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The purpose of this study were (1) To describe the characteristics of school-
based program planning quality at Elementary School State 4 Mojoagung 
Karangrayung Grobogan District, (2) To describe the characteristics of the 
implementation of quality-based school program in Elementary School District 4 
Mojoagung Karangrayung Grobogan, (3) To describe the characteristics School-
based evaluation of program quality in the elementary School District 4 
Mojoagung Karangrayung Grobogan. 
This type of study is a qualitative research, ethnographic research design. 
Informants are principals, teachers, school committees, and auditors / inspectors. 
Data collection techniques using in-depth interviews, observation methods, and 
methods of documentation. The analysis in qualitative research consisted of three 
main components namely data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions with verification. 
The results of this study (1) school-based program planning activities to 
formulate a quality school program, with step-by-step identify challenges, 
challenges the analysis stage, the stage of program preparation, and preparation 
stages and financing costs. Preparation of quality school-based planning is a very 
important thing, because the school is planning a School Work Plan can be used 
as: 1) Manual work (reference frame) in developing the school; 2) The basis for 
monitoring and evaluating the implementation of school development; and 3) 
Material reference to identify and propose the necessary educational resources for 
school development. (2) Implementation of quality school-based program in 
Elementary School District 4 Mojoagung Karangrayung Grobogan, divided in the 
field of student affairs, curriculum and learning activities, educators and 
educational personnel, facilities and infrastructure, finance and funding, school 
culture and environment, and community participation and partnership. (3) 
Evaluation of School-based programs is the responsibility of the quality of 
principals and conducted by a team consisting of the principal, teachers, school 
committees, parents, students, community leaders, and supervisors, aims to 
determine the school's performance based on indicators formulated specified in 
the instrument. Evaluation results are used as materials for the school setting is a 
priority aspect of the school improvement plans and the development of the 
School Program Plan / School Work Plan and budgets / School Budget and 
Activities Plan. 
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